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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2018, VOL. 17, N4ON-LINE-КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»14 июня 2018 г. состоялся оn-line-круглый стол «Проблемы преподавания анатомических дис-циплин в медицинских университетах Республики Беларусь». Организатором мероприятия выступило Министерство здравоохранения Республики Беларусь, а модератором – УО ВГМУ. Цель проведения круглого стола – определение мероприятий, способствующих улучшению обеспечения наглядности и практикоориентированной направленности преподавания анатомических дисциплин в медицинских университетах Республики Беларусь.Общепризнано, что анатомию человека будущему врачу необходимо изучать на объемных, луч-ше натуральных препаратах частей тела человека. Но в Республике Беларусь, несмотря на внесение изменений в законы и нормативно-правовые акты, ухудшилась ситуация с обеспечением учебного про-цесса и научных исследований анатомическим материалом. Изменился контингент студентов. Рефор-мы в образовании привели к тому, что в медуниверситеты поступают абитуриенты профессионально неориентированные и неподготовленные к обучению профессии врача.Сотрудники 8-ми кафедр 4-х медицинских университетов страны в on-line-режиме заслушали сообщения модератора, зав. кафедрой анатомии человека УО ВГМУ, профессора А.К. Усовича «Про-блемы обеспечения наглядности и практикоориентированной направленности преподавания анатоми-ческих дисциплин в медицинских университетах Республики Беларусь и мировые тенденции решения этой проблемы», зав.кафедрой нормальной анатомии УО БГМУ, профессора Н.А. Трушель «Изменения в законодательство и нормативно-правовые акты Республики Беларусь, которые могут способствовать улучшению обеспечения анатомическими препаратами учебного процесса на анатомических кафе-драх», зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии УО БГМУ, профессора С.Д. Денисова «Пути преодоления нравственно-этических аспектов в передаче тел и отдельных органов умерших людей для учебного процесса и научных исследований в медицинских университетах Ре-спублики Беларусь», зав. кафедрой нормальной анатомии УО ГрГМУ, доцента Ф.Г. Гаджиевой «Реа-лизация практикоориентированной модели обучения в преподавании анатомии человека в медицин-ских университетах Республики Беларусь», зав.кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии УО ВГМУ, доцента В.В. Становенко «Улучшение возможностей применения симуляционных технологий в отработке практических навыков по оперативной хирургии в медицинских университетах Республики Беларусь». По всем этим вопросам проводилась активная дискуссия. По результатам проведения круглого стола подготовлена резолюция, направленная в Министерство здравоохранения. Предложения об из-менениях в законодательство переданы в Палату Представителей Республики Беларусь. 
